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No especificado (2018) Doctorado Honoris Causa para Jaim Etcheverry. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1s3r2Q5AyaM 
Resumen 
En el marco de la charla La difícil tarea de enseñar, nuestra Universidad reconoció al médico y 
académico argentino, Guillermo Jaim Etcheverry, por su destacada trayectoria en el ámbito científico 
nacional e internacional. Su gran recorrido por la docencia universitaria, ha llevado al Dr. Etcheverry 
a ser una personalidad reconocida en el campo de la educación. En la actualidad es presidente de la 
Academia Nacional de Educación y fue Rector de la Universidad de Buenos Aires. Uno de sus libros 
más destacados se titula La Tragedia Educativa, publicado en 2008 y reeditado en varias 
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